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Este archivo de fotos de Rekaldeberri consta de unas dos mil fotografías de
este barrio bilbaíno que fue tan emblemático durante muchos años. Todas estas
fotos las fuí recogiendo para elaborar los libros que escribí con Javier del Vigo,
“REKALDEBERRI EN IMÁGENES” y “REKALDEBERRI, HISTORIA Y CONFLIC-
TO”, que se publicaron ya hace dos años largos. Fueron muchas las personas
que pusieron en mis manos parte de estas fotos. Un grupo grande de ellas se
hicieron para dejar constancia de los problemas del barrio cuando la Asociación
de Familias de Rekaldeberri luchaba por cambiar las cosas, siendo muchas de
ellas del fotógrafo profesional Cristóbal Fernández, “Betargi”, vecino del Barrio,
que puso su cámara al servicio de la Asociación. Algunas las hizo Javier del
Vigo. Muchas otras me las facilitaron personas del barrio que las conservaban
con cariño. Un grupo grande me las entregaron los sacerdotes de la parroquia
del Rosario, que con motivo de la conmemoración de los cincuenta años como
parroquia independiente de la de San Vicente elaboraron un exposición sobre
el barrio. Otro grupo, muy importante, las recibí de la parroquia de Uretamen-
di. Hay un grupo del fotógrafo Alberto Montón que constató con su cámara cir-
cunstancias de los años cincuenta, sesenta y setenta, y la evolución del barrio.
Otro grupo son del fotógrafo aficionado Albino Casal que también nos ha deja-
do constancia del Rekalde de los mismos años. Unas pocas las compramos.
Creo que en casi todas consta su dueño o su autor. En cada foto he puesto
información para situarla y comprenderla. Unas fotos representan la evolución
del barrio, otras, ponen ante nosotros parte de la memoria histórica de esta zona
y del mismo barrio. Muchas, en las que algun@s personas de este barrio se reco-
nocerán, recogen momentos festivos. Otras, acontecimientos que en algunos
corazones dejaron huella. He procurado informarme sobre cada foto, y esas
informaciones configuran estos textos. Alguna carece de explicación pero se
puede entender en el contexto de las fotos cercanas. 
El contenido de lo que representan casi todas  estas fotos se puede entender
en publicaciones que sobre este barrio se han escrito. Además de los dos libros
citados quiero dejar constancia de la colección de periódicos editados por un
grupo de gente preocupada por el barrio en los años duros y que desde los años
sesenta hasta los noventa, con la cabecera “RECALDEBERRI / REKALDEBERRI”
, y también la revista “TIKI-TAKA” , recogieron el día a día del devenir del
barrio. No se puede omitir el “LIBRO NEGRO DE RECALDEBERRI” publicado
por la Asociación de Familias de Rekaldeberri en 1975 que causó gran impacto
fuera de los límites de Rekalde. La publicación “CULTURA PARA 70.000”  reco-
ge la experiencia de la Universidad Popular de Rekaldeberri. Otra publicación
fue “¿SE PODRÁ PROCESAR AL ALCALDE Y AL OBISPO DE BILBAO?” sobre la
reivindicación de un espacio para plaza. El libro “MAS ALLÁ DEL BARRO Y LAS
PROMESAS” recoge el impacto de las inundaciones de 1983 en lo referente a
este barrio. Todas estas publicaciones así como el Libro de Actas de la Asocia-
ción de Familias de Rekaldeberri, y el Libro de Socios de la misma están entre-
gadas a la Biblioteca Foral. Espero que pronto, lo que constituye el Archivo de
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la Asociación de Familias de Rekaldeberri, es decir todo lo que son papeles ofi-
ciales de la Asociación y sus relaciones con las Administraciones, puedan ser
entregados para que puedan ser consultados por interesados. Las fotos origina-
les de este archivo está depositado en el Archivo Foral con los textos explicati-
vos.  De este modo toda esta documentación está al servicio de todos y de cual-
quier estudioso interesado en su día por los movimientos vecinales y por este
barrio. En cualquier caso se guarda el esfuerzo de mucha gente así como la
memoria de Rekaldeberri y su evolución. 
Quiero recordar a Vicente Gonzalez del Moral, Txente para todos,  gran ami-
go y generoso con su barrio, que desgraciadamente falleció poco tiempo des-
pués de la publicación de “Rekaldeberri Historia y Conflicto”. Con él comencé
a clasificar estas fotos, tarea que acogió con ilusión. A él dedico este archivo que
bien podría llevar su nombre.
Este archivo consta de seis discos con las fotos y, además, de otro disco con
los textos explicativos de cada foto. Los discos con las fotografías van numera-
dos del uno al seis. En la pegatina de cada disco están los temas que ese disco
contiene dividido en carpetas. En el disco de presentación están los textos de
cada foto. Contiene carpetas con el mismo nombre que las carpetas de las fotos.
Cada texto tiene el mismo número que su foto correspondiente.
Rekaldeberri, domingo, doce de septiembre del año dos mil cuatro.
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